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Artinya: Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai 
hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan 
itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, 
tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. QS al Hajj (22): 46 
 
Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar 
kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap 
perbuatan jahat dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya 
terhadap kehormatan dirinya 
(Khalifah Ali bin Abi Talib) 
 
Semakin jernih karakter Anda, maka semakin tinggi sikap proaktif Anda, dan 
semakin besar pula komitmen Anda pada sikap win-win—semakin kuat 
pengaruh Anda pada orang lain 
(Covey) 
 
Ukuran tubuhmu tidak penting; Ukuran otakmu cukup penting 
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Strategi bimbingan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara 
sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Kegiatan ini 
dilakukan untuk membantu klien mengatasi permasalahan yang menimpanya sehingga 
menimbulkan pemikiran yang rasional sebagai dampak kecerdasan emosi yang baik.  
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mendeskripsikan kondisi kecerdasan 
emosional peserta didik dan strategi bimbingan konseling dalam mengembangkan kecerdasan 
emosional peserta didik di SMP Al Islam Kartasura. Penelitian ini menitikberatkan pada hasil 
pengamatan, dokumen dan wawancara terhadap informan yang dipilih secara purposive. 
Analisis deduktif digunakan untuk menguji teori dengan fakta-fakta yang diperoleh di 
lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa kondisi 
kecerdasan emosional peserta didik dibedakan berdasarkan jenjang pendidikannya. Pada 
kelas VII pengembangan kecerdasan emosional ditekankan pada pengenalan lingkungan 
belajar baru. Sedangkan untuk kelas VIII dan kelas IX lebih diarahkan pada proses 
bimbingan karir. tentunya dengan memperhatikan kompetensi kecerdasan emosional sebagai 
alat ukurnya yang mana sebagian kompetensi tersebut belum terpenuhi oleh peserta didik 
namun terlihat progres yang baik dalam perkembangannya. 
Strategi bimbingan konseling dalam mengembangkan kecerdasan emosional di SMP 
Al Islam Kartasura berdasarkan kasus yang terjadi, identifikasi kebutuhan termasuk dalam 
bimbingan pribadi. tahap selanjutnya adalah perencanaan, pada tahap perencanaan guru 
bimbingan konseling menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang 
disesuaikan dengan program tahunan. Pada tahap pelaksanaan, proses bimbingan 
menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada peserta didik melalui tahap-tahap 
pengembangan pemikiran yang rasional. Tahap akhir yaitu evaluasi bimbingan konseling 
hanya berdasarkan pada observasi tingkah laku peserta didik setelah diadakannya proses 
bimbingan dan konseling, tidak ada catatan tentang evaluasi kegiatan sehingga kegiatan ini 










          
 ِهِباَحْصَا َو ِهَِلا ىَلَعَو َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِبْن َْلْا ِفَرْشَا ىَلَع ُم َلََّسلاَو ُة َلَ َّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِلله ُدْمَحَْلا
 َنْيِعَمْجَا. ُدْعَباَّمَا .
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konseling disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan peserta didik. 
Kecerdasan emosional merupakan salah satu potensi yang dimiliki manusia untuk 
mengelola emosi yang timbul dalam dirinya. Tentunya hal ini diperlukan suatu proses untuk 
mengembangkan potensi ini. Yang mana pengembangan potensi dapat dilakukan secara 
autodidak maupun bantuan dari sistem atau orang lain. 
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